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L’autor és professor a la Universitat de València i en aquesta obra 
aprofundeix en els aspectes culturals dels ss. XVII i XVIII relacionats 
amb la poesia valenciana. Sembla que la producció poètica del s. XVII 
es menys nombrosa que la del s. XVI i d’una qualitat inferior. S’apropa 
al temps del populisme, l’oralitat i l’efímer i acaba amb les propostes esgotades i a 
vegades creatives del s. XVIII. Fa una anàlisi de les evolucions i les ofertes estilístiques 
per aprofundir en aspectes d’una poesia i una literatura fins ara desdenyada. 
 Esmenta alguns treballs precedents sobre el tema, com el d’Antoni Ferrando que 
recull la poesia presentada a certàmens literaris i que aporta unes reflexions de caràcter 
teòric.  
 Es una producció que es caracteritza per trobar-se en recessió respecte del 
castellà, que guanya terreny. El llibre estableix un nexe entre el període daurat del s. XV 
i la Renaixença que comporta una mirada enyorada i recuperadora de la medievalitat. La 
forta castellanització que experimenta la literatura valenciana el s. XVIII ofega la 
producció en llengua valenciana. 
 Es tracta d’una aproximació a la poesia religiosa i als seus resultats, ja que va 
obtenir poca importància en relació a la producció lírica de contingut religiós. Tot i que 
en el període estudiat la producció religiosa va ser molt rellevant. L’autor analitza les 
obres des del punt de vista filològic. Comença el seu estudi amb la creativitat lírica 
popularista del període barroc que vol promoure els sentiments del poble pla. Es tracta 
d’una producció destinada al consum immediat i durada efímera. Eren poemes breus 
encomanats pels gremis per usar-los en les processons que tenien lloc; per ser distribuïts 
durant la celebració o perquè foren fixats en els altars que les parròquies muntaven en el 
carrer. A la primera part del volum aporta i analitza alguns dels poemes barrocs. 
Després a la segona part es refereix als estils de transició, després de la Guerra de 
Successió i la imposició del decret de Nova Planta. Hi ha canvis estilístics, tot i que es 
mantenen els poemes gremials destinats a processons, menys propagandístics i més 
pedagògics. Sorgeixen poesies realitzades per les missions populars i es dona una 
creixent secularització dels continguts poètics. Per tant, tot i que es manté una certa 
continuïtat amb el període precedent, hi ha una certa renovació de concepcions que 
acabaran d’arrelar el s. XIX. 
 Cal recordar que hi ha uns intents de dignificació de la llengua el s. XVII, 
sobretot en l’àmbit de l’oratòria sacra i la poesia, i que la propera centúria inclou 
formulacions literàries que perseguiran la creació i l’adopció d’un model lingüístic 
digne  i  literàriament  modern.  Destaca  dos  autors,  el  canonge  Teodor  Tomàs  i  el  
 




periodista Joan Baptista Escorihuela, compromesos en l’ús del valencià i dels quals 
revisa la seva obra. Finalitza amb un apartat bibliogràfic. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El autor es profesor en la Universidad de Valencia y en esta obra profundiza en los 
aspectos culturales de los ss. XVII y XVIII relacionados con la poesia valenciana. 
Parece que la producción poética del s. XVII es menos numerosa que la del s. XVI y de 
una calidad inferior. Se aproxima al tiempo del populismo, la oralidad y lo efímero y 
acaba con las propuestas agotadas y a veces creativas del s. XVIII. Hace un análisis de 
las evoluciones y las ofertas estilísticas para profundizar en aspectos de una poesia y 
una literatura hasta ahora desdeñada. 
 Menciona algunos trabajos precedentes sobre el tema como el de Antoni 
Ferrando que recoge la poesia presentada en certámenes literarios y que aporta unas 
reflexiones de carácter teórico.  
 Es una producción que se caracteriza por encontrarse en recesión respecto al 
castellano, que gana terreno. El libro establece un nexo entre el periodo dorado del s. 
XV y la Renaixença que comporta una mirada añorada y recuperadora de la 
medievalidad. La fuerte castellanización que experimenta la literatura valenciana en el 
s. XVIII ahoga la producción en lengua valenciana. 
 Se trata de una aproximación a la poesia religiosa y a sus resultados, ya que 
obtuvo poca importancia en relación con la creación lírica de contenido religioso. A 
pesar de que en el periodo estudiado la producción religiosa fue muy relevante. El autor 
analiza las obras desde el punto de vista filológico. Comienza su estudio con la 
creatividad lírica popularista del periodo barroco que quiere promover los sentimientos 
del pueblo llano. Se trata de una producción destinada al consumo inmediato y de 
duración efímera. Eran poemas breves pedidos por los gremios para ser usados en las 
procesiones que tenían lugar; para ser distribuidos durante la celebración o para que 
fuesen fijados en los altares que las parroquias montaban en la calle. En la primera parte 
del volumen aporta y analiza algunos de los poemas barrocos. Después en la segunda 
parte se refiere a los estilos de transición, después de la Guerra de Sucesión y la 
imposición del decreto de Nueva Planta. Hay cambios estilísticos, a pesar de que se 
mantienen los poemas gremiales destinados a procesiones, menos propagandísticos y 
más pedagógicos. Surgen poesias preparadas para las misiones populares y se da una 
creciente  secularización  de  los  contenidos poéticos.  Por  lo  tanto, a  pesar  de  que se  
 




mantiene una cierta continuidad con el periodo precedente, hay una cierta renovación de 
concepciones que acabaran de arrelar en el s. XIX. 
 Debemos recordar que se dan unos intentos de dignificación de la lengua en el s. 
XVII, sobretodo en el ámbito de la oratoria sacra y la poesia, y que en la próxima 
centuria aparecen formulaciones literarias que perseguiran la creación y la adopción de 
un modelo linguístico digno y literariamente moderno. Destaca dos autores, el canónigo 
Teodor Tomás y el periodista Joan Baptista Escorihuela, comprometidos en el uso del 
valenciano y de los cuales revisa su obra. Finaliza con un apartado bibliográfico. 
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